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通过调查，我们希望能够了解工人生产生活的真实情
况，找到富士康在工厂管理方面的问题并对此提出建议，希
望富士康在为国家GDP总量做出贡献的同时，落实工人的
合法权益，改善工人的福利，承担起应尽的社会责任。作为
在全国乃至全球具有重要影响力的企业，富士康在改善工
人境遇、平衡劳资关系和提升企业社会责任方面的任何改
进，都有利于修复已经严重受损的企业形象，对于中国的社
会经济转型也具有较好的示范作用。
同时，我们知道改善工人的生活境遇、保障工人的合法
权益，不单是企业的责任，也是政府的职责。因此，我们也
希望通过此调查给政府相关部门提供制定和执行政策的参
考依据，以切实提高工人的福利水平与社会地位，使得社会
与经济的发展更加平衡和谐。
富士康的违法违规行为
富士康历来以“自觉守法”的形象出现在公众面前，然
而通过调查我们发现，富士康实际上存在一系列违法违规
行为。仅就调查结果来看，富士康已经严重违反了《中华人
民共和国劳动法》、《中华人民共和国职业病防治法》、《工伤
保险条例》、《广东省高等学校学生实习见习条例》等法律法
规。其具体表现为：
1.强制加班、超时加班——违反《劳动法》
根据《劳动法》第四十一条规定，工厂每月加班累计不
得超过36小时。然而，富士康工人的每月加班时间在发生
跳楼事件之前普遍超过100小时，跳楼事件后仍然高达80
小时左右，大大超过劳动法规定的最高限。名义上为“自
愿”加班，实际工厂在每个月初要求工人签署《自愿加班切
结书》，可见是变相强制性加班。如果工人不签署，整个月
都会丧失加班获得收入的机会，并可能在生产线管理中受
到种种刁难。
2.克扣加班费——违反《劳动法》
在跳楼事件之后，富士康严格规定每月加班时间不超
过80小时并按此计算加班工资，超出80小时的部分，不支
付加班工资。据工人反映，在每天10小时工作时间内未完
成生产定额的情况下，管理者会强迫整条生产线的工人“义
务”加班。富士康的此种行为不仅违反了《劳动法》有关限
制加班时间的规定，同时还克扣了工人应得的加班工资。
3.滥用学生工——违反《实习见习条例》
调查发现，在富士康的许多厂区均存在大量使用学生
工的情况，对于年少的实习生与未成年工人，富士康也像普
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调查概况
2010年1月至8月期间，全球最大的代工企业
——富士康科技集团（下文简称“富士康”）陆续发
生了17起自杀事件。这一系列被媒体称作“连环
跳”、造成13死4伤的惨剧引发了社会的广泛关
注。带着对农民工群体的关切，对富士康员工自
杀真相了解的愿望，同年6月-8月底期间，来自两
岸三地20所高校的60多名师生分头对富士康的
大陆工厂进行了实地调查。
本次调查涉及富士康位于深圳、南京、昆山、
杭州、天津、廊坊、太原、上海、武汉共9城市的12
个厂区。调查采用问卷与访谈相结合的方法，共
获得有效问卷1736份，其中在深圳与昆山两个历
史最长、工人密度最高的厂区集中获得有效问卷
1500份；其他地区以深度访谈为主，共获得访谈
案例约300个。另外还有14名调查团成员进入
富士康生产线，亲身经历数十天的打工生活，收集
了大量的第一手资料。
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通工人一样对待，每月加班超过80小时，并且实行日夜班
轮换制度，每三周或每月换一次班。根据《广东省高等学校
学生实习见习条例》第二十二条第五款规定：“学生周实习
时间不得超过四十小时”，富士康这种强迫学生进行高强
度、超时限劳动的行为，已经严重地违反了条例规定。
4.漠视职业安全隐患——违反《劳动法》、《职业病防
治法》
《劳动法》第五十四条规定“对从事有职业危害作业的
劳动者应当定期进行健康检查”。《职业病防治法》第三十二
条规定：“对从事接触职业病危害的作业的劳动者，用人单
位应当按照国务院卫生行政部门的规定组织上岗前、在岗
期间和离岗时的职业健康检查。”然而，据一位在富士康工
作长达16年的工人反映，他从事的电镀工作，长期接触铅、
镍、氰化物、氨气等有毒有害物质，但在他工作期间，并未依
规定进行定期职业健康检查，仅做过两次职业预防普检，且
未做血液重金属项目检测。富士康这种漠视职工身体健康
和生命安全的行为，严重违反了相关法律规定。
5.“私了”工伤事故——违反《工伤保险条例》
在工伤处理方面，富士康存在生产车间中三级管理人
员联合隐瞒工伤情况并且强迫受伤工人接受“私了”的现
象，导致工人所获赔偿不足，无法得到工伤保险条例的保
护。在医院探访中，多名工伤工人反映：管理人员不允许他
们进行工伤鉴定，他们需要自己垫付医药费，有的甚至因为
无力垫付而导致伤情恶化；而获得法定的工伤赔偿就更是
难上加难。
由此可见，富士康并非自己所声称的“守法”模范，而是
一个明显存在违法事实并且竭力逃避法定责任、侵害了劳
动者基本权益的“典型”。
工人眼中真实的富士康
在“连环跳楼事件”之后，富士康在巨大的社会压力下
采取了一些措施，如加薪、减少加班时间、架设防护网、聘请
心理专家、成立员工关爱中心、开通员工关爱热线、召开防
自杀的“誓师大会”等等。这些举措引起了社会的广泛关注
和一些好评，以此来对维护和改善富士康的公共形象。然
而评价这些措施的效果，主要不在表面宣传和外部反应，更
需考察这些措施对工人群体产生的实际效果，听取他们的
感受和评价。
1.明升暗降的涨薪
富士康宣称自6月份起工厂会为工人加薪30%，这一
消息引起了各界积极正面的反响，甚至有经济学家担忧富
士康的大幅加薪会影响其企业运营，也会对其他企业造成
巨大压力。
然而，从工人实际收入情况来看，6月份加薪后为1200
元，而深圳市7月份把最低工资调整到1100元，富士康仅比
法定最低工资标准高出100元，实际增加仅为9.1%。可见，
声称加薪30%只是富士康为应对公共危机、逃避舆论谴责，
慌乱中的虚假承诺。此外，不少工人指出自己的实际月收
入并没有增加，有的取消了工人的年资津贴和季度奖等福
利，有的则通过增加生产排配来提高工作量。许多工人批
评这次涨薪“是假的”！“涨工资是明升暗降”。
从10月2日开始，富士康在各大媒体大肆宣传，称生产
普工底薪将加至2000元，两次加薪近百分之一百。但根据
我们在深圳、昆山与太原的调查，工人都没有得到确切的加
薪通知，且并非所有的生产普工都可获得加薪机会。而在
11月5日，又一起悲剧发生——富士康龙华厂区一名22 岁
员工，疑因不满薪资未被调整，从宿舍堕楼身亡。
2.名不副实的关爱中心
跳楼事件后，富士康火速成立了员工关爱中心，并且开
通员工关爱热线，但我们在调查中发现，这个关爱中心不但
不能真正满足工人的需求，反而把工人的求助或投诉信息
直接返回到基层管理部门，这实际上侵犯了工人的隐私并
给工人带来巨大压力。关爱中心设置了“24小时通报”机
制，针对员工心理异常状况，设立有奖通报热线，然而这一
“关爱”举措事实上成为富士康排查“问题”工人的工具。具
体来说，一旦某个工人被“举报”，举报信息很快会到达基层
管理部门，由基层管理人员层层评定，转交关爱中心跟进处
理。该工人只要比平常略显沉默，或是情绪化一些，就可能
被“心理咨询师”怀疑有心理问题，24小时之内就会被迫自
动离职回家。就此而言，所谓“关爱中心”并非真正着眼于
工人的身心健康，而是富士康不顾工人权益的“杜绝一切自
杀隐患”，从而逃避责任的“有效工具”。如此“关爱”之下，
工人的一切尽在工厂的掌控之中。
此外，超过5万人参与、10万人签名的非自发性、“狂欢
式”的防自杀“誓师大会”，究竟是出于对生命的尊重与爱
护，还是对工人的精神绑架？背诵“郭台铭语录”、呼“总裁”
为“爷爷”究竟是培养企业忠诚感还是引导建构工人的个人
崇拜？
3.工作场所中的零件，生活空间中的原子
在调查中我们发现，56.3%的受访者在富士康工作的
时间都不满半年，可见企业人员的流失速度之快、数量之
大。尽管富士康在同类代工企业中工资、福利待遇是相对
较好的，却仍然留不住人。这表明富士康在经营管理中存
在的问题形成了一股推力，将工人向外“推”。
这种推力首先体现在生产车间里。日夜重复的机械动
作，极高的劳动强度，使工人对工作没有任何的新鲜感、成
就感、主动感，只能感到十分的“枯燥”、“累”、“不人性”……
当我们问道“你觉得自己在工厂里是什么角色”的时候，他
维 权
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们回答说：“我们比机器还要像机器”；“空调都是用来给机
器服务的”。工人在生产过程中处于劳动关系的最底端，
他们的地位甚至低于没有生命的机器。“工人是用来被机
器损耗的”，这是一个工人对工人与机器关系的精辟概括；
“我只是车间里的一粒灰尘”，这是组长、线长们无数次对
工人训话之后，工人产生的自我“重新”认识。以上种种迫
使无力抗争的工人只能在日复一日的重复劳动中不断贬
低自身的价值，消磨生命的意义感。工人们的回答让我们
心痛：我们心痛于他们境遇的悲惨，他们的绝望，更有他们
彻悟之后的无奈。
这种推力还体现在生活管理中。在富士康打工，不存
在真正的休息和真正意义上的生活。宿舍并不是工人得
以休息放松的生活场所，而只是工厂政体的空间延伸。除
了居住拥挤导致休息经常受到干扰、不少宿舍条件太差之
外，宿舍的管理模式也非常严苛、无理：工人不得自己洗、
晾衣服，不得用吹风机吹头发，夜晚11点前必须归宿……
违者都有重罚。在宿舍安排上，同乡不会被安排在同一个
房间，一个车间的同事也不会住在同一间宿舍，这种分隔
化、原子化的管理方式，使得工人之间在生产之外的生活
关系和社会关系被完全割裂，工人除了孤独、无助只剩下
冷漠，这必然导致工人的正常空间、个人自由与社会生活
的丧失。
在这种极具压抑性的身体的、精神的和空间的劳动
体制和宿舍体制下，一个正常的工人很容易被逼到崩溃
的边缘。不少工人在受访中用到“牢笼”、“监狱”这样的
词汇来形容他们心目中的富士康。当然，这或许不是造
成“跳楼事件”的全部原因，正如有人所言，工人可以选
择离开富士康。在调查过程中，我们也遇到离开了富士
康，或者曾经离开过富士康的工人。很多工人在离开时
都会很解气地大呼：“我把老板炒掉了！”；“老子终于离
开富士康了！”。但是，逃离的工人依然很难找到前程，
事实上他们中的不少人在其他工厂工作数月，就又回到
富士康；也有一些试图回家乡创业的人，由于缺乏经济
基础，创业无门，几个月之后回到城市，其中一些人又回
到富士康。他们除了富士康，或是像富士康这样的工
厂，无路可走。
自杀抑或他杀？
在富士康调查期间，每当我们提到“连环跳楼”事件
时，上至管理人员，下到普通工人，绝大多数被访者的反应
都异常冷静。大部分被访者认为，自杀是个人的行为，与
个人性格相关性最大，不一定是工厂造成的，并表示自己
不会这样选择。然而，在他们表达对工厂管理制度与个人
工作生活的感受时，几乎所有的人都十分“不冷静”地向我
们倾诉：压抑、枯燥、乏味、辛苦、忙碌、累、没前途、无聊、无
奈、空虚是他们对于富士康的描述中使用最多的词汇。如
果他们与自杀者绝非同类，他们的感受中为何会有这些词
汇频繁、密集地出现呢？
正如工人们所形容的，富士康帝国训练了他们的身
体，改变了他们的性情，格式化了他们的头脑，禁锢了他们
的思维。尽管每个人的抗压能力和解压方式不同，但是他
们都无可避免地被富士康改变了、改变着。“压抑”、“累”、
“空虚”构成一个新时代工人集中营的精神面貌，囚笼般的
生产和生活遮蔽了他们探视事件真相的双眼，麻木了他们
的同情心，减弱了他们自我保护的意识，毁坏了他们的社
会性。
事实上，无论死去的还是活着的富士康工人，都是
在困境中挣扎的同类人。跳楼的工人选择用自己的血
肉和生命来控诉；而活着的人则默默忍受着身体与精神
的双重劳役，甚至徘徊在精神死亡的边缘，他们不知道
是否只能向专横的管理制度妥协，也不知道他们的未来
在何处。
在中国这样一个社会主义制度的社会中，没有人应该
这样地牺牲，也没有人应该如此默默忍受。无论资本，还
是体制，都没有权力以剥夺工人的生命与尊严去实现所谓
“发展”的“宏伟”目标。这样的工厂体制和社会环境是应
该改变的，也是必须改变的。
自杀抑或他杀？自杀即是他杀。
在接下来的篇幅中，我们将通过深入、翔实的实证材
料，分四个主题深入揭示富士康存在的问题及其背后更深
刻的根源，分别是：
主题一：以“实习”之名，滥用学生劳动力
主题二：生产体制——规训与惩罚的军营
主题三：生活空间——囚在富士康帝国
主题四：出卖劳动还是出卖生命？——职业危害、工
伤、及自杀。
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